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L'Area orientale di Napoli 
 
La finalità di una bibliografia, al di là di quelle "ufficiali" internazionali e 
nazionali, connesse a specifici programmi di controllo bibliografico, é 
quella di indicare scritti sui più disparati argomenti e al tempo stesso 
relazionare sul contenuto di questi seguendo un percorso le cui tappe 
sono: la ricerca, l'identificazione, la descrizione, la classificazione. 
La prima regola per chi affronti un lavoro del genere, ammesso che dare 
suggerimenti possa essere utile, è sicuramente quella della scelta e della 
delimitazione del campo di interesse. Solo avendo ben chiaro l'obiettivo 
da conseguire si potrà giungere all'individuazione delle fonti, per poi 
affrontare l'organizzazione del materiale raccolto ed occuparsi infine 
della presentazione dei risultati ottenuti. 
Questa bibliografia, ordinata cronologicamente, ha avuto come obiettivo 
la raccolta di una serie d'informazioni sull'area orientale di Napoli in un 
arco di tempo definito, che va dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi. 
Sotto il profilo della compilazione non vi sono stati limiti sulle opere da 
inserire, vi si possono perciò trovare sia monografie, che articoli tratti da 
riviste, o saggi desunti da opere miscellanee e così via, purché 
rispondenti al tema, sia di taglio storico, propriamente detto, che di 
natura strettamente progettuale. 
Il riferimento bibliografico viene fornito nella sua completezza, e per i 
dati più recenti, che riguardano tematiche di assetto territoriale, è 
prevista una sintesi del contenuto. 
Dalla sua lettura, tra l'altro, traspare tutta l'importanza che assume il mare 
nel rapporto con la città, e come a questo elemento non sia stato forse 
dato il rilievo dovuto in rapporto al ruolo comunque assunto nei 
confronti del territorio. 
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ricerca che è insieme profetica per il lungomare di Napoli, e rappresenta 
inoltre, un ampliamento di quanto presentato nella Mostra " Progetti per 
Napoli", Napoli, Palazzo Reale, 1987. 
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innovativa non si può prescindere da una riqualificazione della periferia, 
pertanto, viene considerata facente parte della città orientale, l’area che 
va dai binari della stazione centrale, ai quartieri di S. Giovanni, Barra e 
Ponticelli, e per essa si prevedono interventi di recupero urbano, 
potenziamento dei trasporti, riorganizzazione della struttura produttiva, 
risanamento ambientale.  
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pedonalizzazione di Via Caracciolo, l’utilizzazione dell’intera Riviera di 
Chiaia, per cui si prevede un doppio senso di circolazione diviso da una 
banchina alberata, il recupero dell’area turistica di S. Lucia, una 
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problemi della sicurezza. 
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